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Abstrak 
Azab  dinyatakan  dengan  pelbagai  sifat  dalam  al-Qur’an. Ia mengandungi rahsia yang perlu disingkap 
supaya al-Qur’an dapat ditadabbur dengan cara yang sempurna. Artikel  ini  akan  memfokuskan  pada  al-
adhab  al-muhin  dalam  al-Qur’an  dengan  memberi  tumpuan  kepada  kekerapan penggunaan  dan  khitab  
ayat  azab  tersebut. Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  reka  bentuk  analisis  kandungan  
dalam  kitab-kitab  tafsir. Data  akan  dianalisis secara  induktif  bagi  mengeluarkan  satu  kesimpulan  umum  
tentang  sebab  penggunaan adhab  muhin  dalam  al-Qur’an. Hasil  kajian  mendapati  bahawa  adhab  muhin  
yang menggunakan  lafaz  macrifah  tidak  menunjukkan  kepada  azab  Allah yang menghinakan. Manakala  
adhab muhin  yang  menggunakan  lafaz  nakirah  menunjukkan kepda azab Allah yang menghinakan yang  
digunakan  pada  orang  kafir  disebabkan perbuatan-perbuatan  hina  yang  dilakukan oleh mereka semasa  di  
dunia.  
Kata Kunci: Sifat Azab, Adhab Muhin, Nakirah dan Macrifah, Orang Kafir 
 
Khitab  Adhab  Muhin  and the Secret of It’s Usage in the Qur’an. 
 
Abstract 
Torment  is  expressed  with  various  attributes  in  the  Qur'an. It contains underlying messages that need to 
be uncovered so that the Qur’an can be translated and tadabbur properly. This  article  unfolds  on adhab  muhin  
in  the  Quran  by  focusing  on the frequency usage  of the  words  and  the  khitab  of  the  verses. This study  
uses  qualitative  methods  with  content  analysis  design  in  the  books of  tafsir. The  data  will  be  analyzed  
inductively  to  produce  a  general  conclusion  on  the reason  of  the  usage  of  adhab  muhin  in  the  Quran. 
The  results  of  the  study  found  that adhab  muhin  that  is  in  the  state  of  macrifah  does  not  indicate  the  
humiliating punishment  of Allah. While  adhab  muhin  that  is in  nakirah  state  indicates the  torment of 
Allah for the  infidels  due  to  the  disgraceful  acts  they  committed  in  the  world. 
Keywords: Types of Torments, Adhab Muhin, Nakirah and Macrifah, Infidels 
 
1. Pengenalan 
Al-Qur’an  merupakan kalam Allah Ta’ala yang amat sempurna. Ia disusun dengan gaya bahasa yang maha 
indah hingga melemahkan pencabar-pencabar dari kalangan sasterawan Quraysh di zaman kegemilangan 
pendeklamasian puisi dan sajak. Mereka telah gagal menandinginya walaupun dicabar untuk mengemukakan 
surah yang paling pendek. Lafaz-lafaz di dalam al-Qur’an mempunyai maksud yang amat mendalam. Tidak 
ada manusia yang mampu memahami keseluruhan maksud-maksud lafaz al-Qur’an kecuali Nabi SAW yang 
dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk mentafsirkan al-Qur’an dan menerangkannya kepada manusia.  
Antara ungkapan yang menyimpan banyak rahsia di dalam al-Qur’an ialah lafaz azab.  Bukan sekadar 
itu sahaja, bahkan sifat yang disandarkan kepadanya juga mengandungi maksud yang tersirat di sebalik 
penggunaannya. Terdapat  19  sifat  yang  didampingkan  bersama  perkataan  azab  dalam  al-Qur’an. Antara  
sifat  yang  digandingkan  dengan  perkataan  azab  ialah  sifat  al-muhin. Lafaz  al-muhin  merupakan  isim  
facil  daripada  lafaz ُُأهانُ–ُيُهين yang  bermaksud meremehkan, mengambil  ringan  dan  menghinakan (Jubran 
1992). Lafaz  ini  diambil  dari kata  dasar هون yang  bermaksud  kehinaan, kata  lawan  bagi  muliaُ dan  mudah 
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(Ibn Manzhur 1414H). 
Meskipun  lafaz  ini  adalah  isim  facil, ia bukan  bermaksud  azab  itu  yang menghinakan  mereka, 
tetapi Allah  yang  menghina  mereka  dengan  azab (Muhammad Alwan 2018). Oleh itu, artikel  ini  akan  
menganalisis maksud ungkapan al-cadhab al-muhin bagi  menyingkap  rahsia  penggunaannya dalam  konteks  
ayat. 
 
2. Al-Adhab al-Muhin di dalam al-Qur’an  
Al-Adhab al-Muhin  digandingkan  di dalam al-Qur’an pada empat belas tempat iaitu dalam Surah al-Baqarah 
ayat 90, Surah Ali Imran ayat 178, Surah al-Nisa’ ayat 14, 37, 102 dan 151, Surah al-Haj ayat 57, Surah Luqman 
ayat 6, Surah Saba’ ayat 14, Surah al-Dukhan ayat 30, Surah Jathiyah ayat 9, Surah al-Mujadalah  ayat 5 dan 
16, Surah al-Ahzab ayat 57. Lapan daripadanya  disebutkan  dalam  lafaz  rafac  iaitu  ٌُُمهين ُ   empat ,عذاٌب
daripadanya  disebutkan  dengan  lafaz  nasab iaitu  عذاباُمهينا   dan dua lagi dalam lafaz jar. Lafaz-lafaz  sifat  
azab ini  diterbitkan  daripada  wazan أفعل yang ism facilnya ialah “mufcil”, lalu ia menjadi ungkapan “muhin”. 
Selain itu, kesemua lafaz ini dinyatakan dalam bentuk nakirah kecuali dua ayat yang menggunakan bentuk 
macrifah. 
Oleh itu, adhab muhin yang disebutkan dalam al-Qur’an boleh dibahagikan kepada dua bahagian 
secara umum. Pertama, azab yang disebutkan dalam bentuk macrifah yang merupakan azab yang bukan 
dinisbahkan kepada azab Allah. Kedua, azab yang menggunakan bentuk nakirah dan kesemua adhab muhin 
yang menggunakan bentuk nakirah merupakan azab Allah yang menghinakan, ditujukan kepada orang kafir. 
Ciri-ciri orang kafir yang dikenakan dengan azab yang menghinakan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. 
Pertama, mereka yang menentang Allah dan rasul-Nya. Seterusnya, orang kafir yang mempermainkan ‘ayat’ 
Allah. Akhirnya, orang kafir yang melakukan transaksi yang merugikan. 
 
Bentuk Macrifah 
Azab  yang disifatkan  dengan al-muhin dengan  menggunakan bentuk macrifah terdapat pada dua tempat di 
dalam al-Qur’an. Kedua-duanya tidak berkaitan dengan azab Allah yang menghinakan. Ini dapat dilihat dalam 
ayat 14 Surah Saba’ dan ayat 30 Surah al-Dukhan. Firman Allah SWT:  
 
ُفَلَمَُّ ُدَآبَّةُُٱۡۡلَۡرِضُتَۡأُكُلُِمنَسأَتَهُۥۖ اُقََضۡينَاَُعلَۡيِهُٱۡلَمۡوَتَُماُدَلَُّهۡمَُعلَٰىَُمۡوتِِهۦُٓإَِّلَّ يَعُۡفَلَمَّ ُأَنُلَّۡوَُكاوُواُي ُتَيَيَّنَِ ُٱۡلِننأ لَُموَنُاَُر ََّ
فِيُٱۡلعَُ  ١٤ذَاِبُٱۡلُمِهيِنُٱۡلغَۡيَبَُماُلَيِثُواُي
 
Maksudnya: Maka ketika Kami telah menetapkan kematian ke atasnya (Sulaiman), tidak ada yang 
menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka 
ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa jika mereka mengetahui yang ghaib tentu mereka 
tidak kekal dalam azab yang menghinakan. 
 
Al-Adhab al-Muhin dalam ayat ini merupakan pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh golongan jin 
kerana mereka   menyangka Nabi Sulaiman AS masih hidup (Al-Razi 1981, Jalal al-Din al-Mahalli & Jalal al-
Din al-Suyuthi t.th). Disifatkan azab dengan muhin kerana pekerjaan itu merupakan penghinaan terhadap 
mereka (Ibn Uthaimin, 1436H).  
Seterusnya  penggunaan lafaz azab dalam bentuk macrifah di dalam Surah al-Dukhan ayat 30. Firman 
Allah SWT: 
ِءيَلُِمَنُٱۡلعَذَاِبُٱۡلُمِهيِنُُ ٓ ۡينَاُبَنِٓيُإِۡس ََٰ ٣٠َُولَقَۡدُوَنَّ
 
Maksudnya: Dan sesungguhnya, telah Kami selamatkan Bani Israel daripada seksaan yang hina. 
 
Maksud azab dalam ayat ini ialah penyeksaan yang dilakukan oleh Fircaun terhadap Bani Israil. Antara 
penyeksaannya ialah anak-anak lelaki dalam kalangan mereka dibunuh seperti yang dijelaskan dalam al-
Qur’an. Firman Allah Ta’ala dalam Surah al-Baqarah ayat 49:ُ 








Maksudnya: Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari Fircaun dan pengikut-
pengikutnya. Mereka menimpakan azab seksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih 
anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Itulah ujian yang besar dari 
Tuhanmu. 
 
Selain mereka juga dilelahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat (Al-Razi 1981, Abu Hayyan 
1420H). 
Seperti yang diketahui, macrifah merupakan kata nama yang menunjukkan kepada perkara yang 
spesifik (Fuad Nicmah t.th). Oleh itu, penggunaan bentuk macrifah adalah sesuai dengan konteks ayat-ayat ini 
yang menceritakan tentang azab atau penyeksaan yang spesifik iaitu masih boleh dibayangkan oleh akal. Hal 
ini dapat dilihat pada pekerjaan berat yang dilakukan oleh jin dan perbuatan Fircaun terhadap Bani Israil.    
 
Bentuk Nakirah  
Kesemua ayat yang terdapat padanya azab yang menghinakan (Adhab Muhin) yang menggunakan bentuk 
nakirah menceritakan tentang azab Allah yang menghinakan yang ditujukan kepada orang kafir. Orang kafir 
ini  termasuklah juga orang munafiq serta Yahudi dan Nasrani kerana mereka tidak menerima Islam sebagai 
agama yang benar dan berhak untuk dianuti. Kafir ditacrifkan  sebagai meliputi dan menutupi (Ibn Faris 1979; 
al-Asfahani t.th.).ُ Mereka digelar kafir kerana mereka telah menutupi kebenaran (Al-Samin al-Halabi 1996) 
yang sampai kepada mereka.  
 Manakala ciri-ciri orang kafir yang dikenakan dengan azab yang menghinakan boleh dibahagikan 
kepada tiga bahagian. Pertama, mereka yang menentang Allah dan rasul-Nya. Seterusnya, orang kafir yang 
mempermainkan ‘ayat’ Allah. Akhirnya, orang kafir yang melakukan transaksi yang merugikan.  
 
a. Orang Kafir yang Menentang Allah dan Rasul 
Azab disifatkan dengan muhin ditujukan kepada orang kafir yang menentang Allah dan rasul pada empat 
tempat iaitu Surah al-Nisa’ ayat 14 dan 151, Surah al-Mujadalah ayat 5 dan Surah al-Ahzab ayat 57. Tiga 
daripada ayat tersebut, menceritakan tentang orang kafir yang melampaui batasan atau had yang telah 
ditetapkan oleh Allah dan rasul. Manakala dalam ayat Surah al-Ahzab, menyebutkan mereka menentang 
dengan cara menyakiti Allah dan rasul-Nya.  
Hudud adalah jamac daripada perkataan had. Ianya merupakan zorof makan yang merupakan batasan 
penghalang antara satu tempat dengan tempat yang lain (Ibn Asyur 1984). Allah telah menetapkan batasan-
batasan bagi orang yang beriman untuk dipatuhi. Dalam Surah al-Nisa’ ayat 14, firman Allah SWT:  
 
ِهيٞنُُ ِلٗداُفِيَهاَُولَهُۥَُعذَاٞبُمأ ُحدُودَهُۥُيُۡدِرۡلهُُوَاًراَُرٰ ََُوَرُسولَهُۥَُويَتَعَدَُّ ١٤َُوَمنُيَۡعِصُٱَّللَّ
 
Maksudnya: Dan barangsiapa menderhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar  batas-batas hukum-
Nya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan 
mendapat azab yang menghinakan. 
 
Batasan yang dimaksudkan disini adalah apa yang digariskan dalam ayat 12 yang menyebutkan tentang 
pembahagian harta warisan (al-Tabari t.th; Abu al-Sucud t.th). Seterusnya, ulama’ mentakwilkan maksiat 
kepada Allah dan rasul dengan melanggar batasan-batasan lain yang telah digariskan (Ibn Asyur 1984). Malah 
dalam ayat ini, Allah menggunakan perkataan kekal dengan menggunakan isitilah ِلدًا  yang merupakan sighah َرٰ
mufrad. Ini adalah bagi menambah lagi kehinaan bagi mereka dengan kekal di dalam neraka secara bersendirian 
(Syacrawi 1991). 




Seterusnya, pada Surah al-Mujadalah ayat 5, firman Allah SWT: 
 
ُٱلَِّذيَنُيَُحآدأوَنُ ِف َِيإِنَّ
َُوِلۡلَكٰ َُبي ِنَٰ ۚۡ ِۢ ِ َُوقَۡدُأَوَزۡلنَآَُءايَٰ َكَماُُكيَِ ُٱلَِّذيَنُِمنُقَۡيِلِهۡمۚۡ ََُوَرُسولَهُۥُُكيِتُواُي ِهيٞنُُٱَّللَّ ٥َُنَُعذَاٞبُمأ
 
Maksudnya: Sesungguhnya mereka yang menentang (perintah) Allah dan rasul-Nya, mereka tetap 
akan mendapat kehinaan sebagaimana orang yang terdahulu dari mereka, kerana sesungguhnya Kami 
telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan bagi orang kafir, disediakan azab 
seksa yang menghina.  
 
Perkataan َُيَُحآدأون ni daripada perkataan had atau hudud (Ibn Asyur 1984). Oleh itu, mereka yang menentang 
batasan dan kewajipan yang digariskan oleh Allah serta menjadikan batasan selain dari batasan Allah akan 
diazab dengan azab yang menghinakan (al-Tabari t.th).  
Seterusnya, dalam Surah al-Nisa’ ayat 151, Allah SWT berfirman:  
 
ِهيٗناُُ ِف َِيَنَُعذَاٗباُمأ َُوأَۡعتَۡدوَاُِلۡلَكٰ اۚۡ ِف َُوَنَُحق ٗ ئَِكُُهُمُٱۡلَكٰ
ٓ لَٰ  ١٥١أُوي
 
Maksudnya: Merekalah orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang kafir itu azab 
yang menghinakan.  
 
Ayat ini merupakan rentetan dari ayat 150 iaitu, firman Allah SWT:  
 
َُِوُرُسِلهِۦَُويَقُولُوَنُوُۡؤمُِ بَۡيَنُٱَّللَّ قُواُي َُِوُرُسِلهِۦَُويُ َِيدُوَنُأَنُيُفَ َ ِ ُٱلَِّذيَنُيَۡكف َُُوَنُبِٱَّللَّ َُووَۡكفُ َُُبَِيعُۡإِنَّ  ٖ َُوي َُِيدُوَنُُنُِبيَۡع  ٖ
ِلكَُ بَۡيَنُذَٰ  ١٥٠َُسيِيًَلُُُأَنُيَتَِّخذُواُي
 
Maksudnya: Sesungguhnya mereka yang ingkar kepada Allah dan rasul-Nya, dan bermaksud 
membeza-bezakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-Nya dengan mengatakan “Kami beriman 
kepada sebahagian dan kami mengingkari sebahagian yang lain”, serta bermaksud mengambil jalan 
tengah (iman atau kafir). 
 
Orang kafir yang dimaksudkan di sini menurut al-Tabari (t.th) adalah Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi 
mempercayai kenabian Nabi Musa AS namun menolak kenabian Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. 
Manakala Nasrani menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dan hanya menerima kenabian Nabi Isa AS (al-
Tabari t.th; Al-Razi 1981; Ibn Asyur 1984). Mereka melampaui batas dalam tindakan mereka dengan 
memisahkan dan menjuzuk-juzukkan keimanan mereka. Allah menjanjikan bagi mereka azab yang kekal 
menghinakan dalam neraka (al-Tabari t.th). Allah SWT berfirman lagi dalam Surah al-Ahzab ayat 57: 
 
هُِ لَُهۡمَُعذَاٗباُمأ ُُفِيُٱلدأۡويَاَُوٱۡۡلِٓر ََةَُِوأََعدَُّ ََُوَرُسولَهُۥُلَعَنَُهُمُٱَّللَّ ُٱلَِّذيَنُيُۡؤذُوَنُٱَّللَّ ُ ٥٧اُُينُٗإِنَّ
 
Maksudnya: Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di 
dunia dan di akhirat, dan disediakan azab yang menghinakan bagi mereka. 
 
Boleh jadi perbuatan menyakiti mereka adalah dengan membuat maksiat (al-Tabari t.th). Manakala al-Syacrawi 
(1991) dan al-Baidhawi (1418H) menafsirkan dengan perbuatan yang tidak selayaknya bagi Allah seperti 
mengatakan Uzair adalah anak Allah dalam Surah al-Taubah ayat 30: 
 
َُِوقَالَِ ُ هَُِوقَالَِ ُٱۡليَُهودُُُعَزۡي ٌَُٱۡبُنُٱَّللَّ ُيَُضٰ ِهِهۡمۖ ِلَكُقَۡولُُهمُبِأَۡفَوٰ
ُذَٰ ِۖ وايُِمنُوَنُقَۡوَلُٱلَِّذيَنَُكفَ َُُؤٱلنََّصٰ ََىُٱۡلَمِسيُحُٱۡبُنُٱَّللَّ
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ُأَوَّٰىُيُۡؤفَُكوَنُُ ُۖ تَلَُهُمُٱَّللَّ ُقَٰ ٣٠ُقَۡيُلۚۡ
 
Maksudnya: Dan orang Yahudi berkata, “Uzair adalah putera Allah”, dan orang Nasrani berkata “al-
Masih adalah putera Allah”. Itu adalah ucapan yang keluar daripada mulut mereka. Mereka meniru 
ucapan orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka boleh berpaling dari 
kebenaran? 
 
Selain itu, mereka menyakiti Rasulullah SAW bermaksud menuduh Rasulullah SAW dengan pelbagai tuduhan. 
Oleh itu, semua perbuatan yang melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya akan diseksa 
dengan azab yang menghinakan di akirat kelak. Ini kerana mereka merasa bangga dan tinggi diri semasa 
melanggar batasan Allah SWT dan menyakiti Rasulullah SAW di dunia, oleh itu mereka akan dibalas dengan 
kehinaan hasil dari perbuatan mereka. 
 
b. Orang Kafir yang Mempermainkan ‘Ayat’ Allah 
Antara perbuatan yang menghinakan yang dilakukan oleh orang kafir semasa di dunia adalah menjadikan ‘ayat’ 
Allah sebagai bahan senda gurau. ‘Ayat’ yang dimaksudkan di sini adalah tanda-tanda zahir yang boleh dilihat 
atau difikirkan (al-Asfahani 2009). Perbuatan orang kafir yang mempermainkan ‘ayat’ Allah terdapat dalam 5 
ayat. ‘Ayat’ dalam konteks ini adalah mereka menjadikan seruan yang sampai kepada mereka sebagai bahan 
gurauan. Pertama, dalam Surah al-Jathiyah ayat 9, firman Allah SWT: 
 
تِنَاُشَُ ئُِيئًَُوإِذَاَُعِلَمُِمۡنَُءايَٰ
ٓ لَٰ ُأُوي ِهيٞنُُاُٱتََّخذََهاُُهُزًواۚۡ  ٩َكُلَُهۡمَُعذَاٞبُمأ
 
Maksudnya: Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka (ayat-ayat itu) 
dijadikan ejekan. Merekalah yang akan menerima azab yang            hina. 
 
Khitab ayat ini kembali pada ayat 7 iaitu ُ يٌلُِل ُكِل  أَفَّاٍكُأَثِيمٍَُو  (Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi 
banyak berdosa) iaitu kaum musyrikin yang mendustakan dakwah nabi dan menafikan kemukjizatan al-Qur’an 
(Ibn Asyur 1984). Antara bentuk pendustaan dan dosa yang mereka lakukan adalah dengan mengejek dan 
memesongkan maksud-maksud ayat sepertimana yang dilakukan Abu Jahal ketika mendengar Surah al-
Muddathir ayat 30. Firman Allah SWT:  
 
٣٠َُعلَۡيَهاُتِۡسعَةََُعَش ََُُ
  Maksudnya: Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga) 
 
Ayat ini menceritakan tentang Neraka Saqar. Abu Jahal dengan angkuhnya mengatakan “Biarkan aku berjumpa 
dengan mereka secara bersendirian” (Ibn Asyur 1984) iaitu mengejek mengapa neraka itu perlu dijaga oleh 19 
malaikat. Abu al-Sucud (t.th) pula mengatakan apabila sampai pada mereka ayat-ayat Allah dan mereka 
mengetahui tu ayat Allah, mereka mempersendakannya. Dan dinyatakan adhab muhin dalam ayat ini 
bersesuaian dengan perbuatan mereka merendah-rendahkan ayat Allah, maka kelak mereka akan ditimpa azab 
yang merendah-rendahkan mereka.  
Seterusnya, dalam Surah al-Hajj ayat 57, firman Allah SWT: 
 
بُِ َوَكذَّبُواُي ِهيٞنُُئََُوٱلَِّذيَنَُكفَ َُواُي ِئَكُلَُهۡمَُعذَاٞبُمأ
ٓ لَٰ ِتنَاُفَأُوي ٥٧ُايَٰ
 
Maksudnya:ُ  Dan orang kafir dan yang mereka dustakan ayat-ayat Kami, maka mereka akan 
merasakan azab yang hina.  
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Orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan kerana sifat yang telah disebutkan pada ayat yang sama iaitu 
mendustakan ayat-ayat Allah (Ibn Asyur 1984). Manakala dalam Surah al-Nisa’ ayat 102, firman Allah SWT: 
 
ُكنَ ُ َسَندُوَوإِذَُا ُفَإِذَُا أَۡسِلَحتَُهۡمۖ َعَكَُوۡليَۡأُرذُٓواُي ۡنُهمُمَّ لَٰوةَُفَۡلتَقُۡمَُطآئِفَٞةُم ِ ِمنَُوَرآئُِِفيِهۡمُفَأَقَۡمَ ُلَُهمُُٱلصَّ فَۡليَُكووُواُي ُكۡمَُوۡلتَۡأِتُاُي
ِحۡذَرُهۡمُ َمعََكَُوۡليَۡأُرذُواُي فَۡليَُصلأواُي لَۡوُتَۡغفُلُوَنَُعۡنُأَۡسِلَحتُِكۡمَُوأَۡمتَِعتُِكمَُۡطآئِفَةٌُأُۡر ََٰىُلَۡمُيَُصلأواُي ٱلَِّذيَنَُكفَ َُواُي َُودَُّ َُوأَۡسِلَحتَُهۡمۗۡ
َط ٍَُأَۡوُُكنتُمُمَّ ََۡضىُٰٓ نُمَّ َُوََّلُُجنَاَحَُعلَۡيُكۡمُإِنَُكاَنُبُِكۡمُأَٗذىُم ِ
ِحدَٗةۚۡ ۡيلَٗةَُوٰ أَۡسِلَحتَُكمُۖۡفَيَِميلُوَنَُعلَۡيُكمُمَّ ُرذُواُيوَُُُأَنُتََضعُٓواُي
ِهيٗناُُ ِف َِيَنَُعذَاٗباُمأ ِلۡلَكٰ َُأََعدَُّ ُٱَّللَّ ُإِنَّ ١٠٢ُِحۡذَرُكۡمۗۡ
 
Maksudnya: Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu 
engkau hendak melaksanakan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan daripada 
mereka berdiri (solat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang 
solat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah daripada 
belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum solat, 
lalu mereka solat dengamu, dan hendaklah mereka bersiap-sedia dan menyandang senjata mereka. 
Orang kafir ingin agar kamu lalai terhadap senjatamu dan harta-bendamu, lalu mereka menyerbu 
kamu  sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat 
sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu sakit, dan bersiap-sedialah kamu. Sesungguhnya, 
Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang kafir itu.  
 
Ayat ini menceritakan tentang solat khauf, disebutkan azab yang menghinakan bagi orang kafir pada akhir ayat 
ini sebagai penghinaan terhadap mereka. Ini kerana ayat ini menceritakan tentang situasi perang di mana musuh 
menganggap waktu ini merupakan waktu terbaik untuk mereka menyerang. Mereka menyangka bahawa orang 
Islam ketika disibukkan dengan hal-hal agama (solat) mereka, sudah tentu mereka tidak akan berhati-hati 
dengan perkara yang lain (Ibn Asyur 1984). Oleh itu, Allah menjanjikan untuk mengazab orang kafir dengan 
azab yang menghinakan (Ibn Asyur 1984; Abu al-Sucud t.th).  
Seterusnya, Surah al-Mujadalah ayat 16 menceritakan bagaimana orang munafiq yang menjadikan 
sumpah mereka sebagai perisai untuk menyembunyikan kenifakan mereka. Mereka menjadikan sumpah-
sumpah mereka sebagai bahan mainan. Manakala dalam Surah Al-Imran ayat 178, firman Allah SWT: 
 
ُإِوََّماُوُۡمِليُلَُهۡمُِليَۡزدَادُٓوايُ  َوفُِسِهۡمۚۡ أَوََّماُوُۡمِليُلَُهۡمَُرۡي َُٞۡل ِ ُٱلَِّذيَنَُكفَ َُٓواُي ِهيٞنَُُُوََّلُيَۡحَسيَنَّ  ١٧٨إِۡثٗمۖاَُولَُهۡمَُعذَاٞبُمأ
 
Maksudnya: Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menganggap bahawa tempoh waktu yang 
Kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tempoh waktu yang Kami berikan 
kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin  bertambah, dan mereka akan mendapat azab 
yang hina.  
 
Ayat ini menceritakan perihal orang kafir yang datang ke Madinah  untuk menakutkan sahabat-sahabat Nabi 
SAW kerana mereka takut mereka akan terbunuh seperti terbunuhnya orang Islam dalam peperangan Uhud. 
(al-Razi 1981). ُِيوُۡمل  yang berasal daripada perkataan ۡمِليأ  bermaksud panjang umur dan melupakan berkenaan 
kematian (al-Tabari t.th). Selain itu, Ibn Asyur (1984) menambah dengan kemenangan mereka di Uhud dan 
korban mereka dalam perang tersebut adalah lebih sedikit. Ketika mereka dipanjangkan umur dan dihiasi 
mereka dengan keindahan dunia yang menipu, maka bagi mereka azab yang menghinakan di akhirat (Abu al-
Sucud t.th). Disifatkan azab dengan muhin di sini kerana orang kafir keluar dari medan perang dalam keadaan 
bangga dengan kemenangan namun hakikatnya mereka itu akan ditimpa azab yang menghinakan di akhirat 
(Syacrawi 1991) 
Orang-orang kafir ditimpakan dengan azab yang menghinakan bersesuaian dengan perbuatan mereka 
yang mengambil mudah dengan agama Allah di dunia. Selain itu, dinisbahkan azab yang menghinakan kepada 
mereka kerana mereka berbangga dengan perbuatan mereka mempersendakan ‘ayat’ Allah semasa hidup di 
dunia. Oleh itu, mereka diazab dengan azab yang menghinakan dan berkekalan di akhirat kelak.  
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c. Orang Kafir yang Melakukan Transaksi yang Merugikan 
Kehidupan di dunia memerlukan manusia untuk melakukan transaksi yang pelbagai bagi menyemai amalan 
untuk dibawa ke akhirat. Transaksi yang  dilakukan di dunia boleh membawa kepada keuntungan mahupun 
kerugian di akhirat kelak. Perkataan transaksi yang digunakan dalam menceritakan ciri-ciri orang kafir yang 
ditimpakan dengan azab Allah yang menghinakan adalah perkataan-perkataan seperti membeli )اشت َى(, 
menjual )ش َى(ُُ , bakhil )بخل(ُُ dan pinjaman )ق َض(ُُ . Ayat-ayat yang dimaksudkan adalah Surah al-Baqarah ayat 
90, Surah Luqman ayat 6 dan Surah al-Nisa’ ayat 37. Terdapat transaksi yang membawa kepada keuntungan di 
akhirat kelak dan begitu juga sebaliknya. 
Dalam Surah al-Baqarah ayat 90 dan Surah Luqman ayat 6 ada disebutkan perkataan اشت َى. Perkataan 
ini pada asalnya bermaksud membeli iaitu kita perlu membayar untuk mendapatkan barangan dan perkataan 
 dalam al-Qur’an bermaksud menjual (al-Tabari t.th.; Syacrawi 1991). Namun begitu, konteks ayat juga ش َى
perlu diteliti untuk menyingkap maksud sebenar perkataan tersebut. Firman Allah SWT dalam Surah al-
Baqarah ayat 90:  
 
ُُِمنُفَۡضِلهِۦُعَُ َلُٱَّللَّ ُُبَۡغيًاُأَنُيُنَز ِ بَِمآُأَوَزَلُٱَّللَّ بِهِۦُٓأَوفَُسُهۡمُأَنُيَۡكف َُُواُي ُبِۡئَسَماُٱۡشت َََۡواُي يَآُءوُبِغََضٍبُفَُلَٰىَُمنُيََشآُءُِمۡنُِعيَاِدِهۦۖ
ِهيٞنُُ ِف َِيَنَُعذَاٞبُمأ َُوِلۡلَكٰ ٩٠َُعلَٰىَُغَضب ۚۡ
 
Maksudnya: Sangatlah buruk (perbuatan) mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang 
diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurniaan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki antara hamba-hamba-Nya.  Kerana itulah mereka menanggung kemurkaan demi 
kemurkaan. Dan kepada orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. 
 
Ayat ini ditujukan kepada Yahudi (Ibn Asyur 1984; Fadhl Hassan Abbas 2017; Syacrawi 1991). Syacrawi (1991) 
menyebut, penggunaan perkataan اشت َى di sini adalah kerana mereka tacsub dengan kebendaan yang asasnya 
adalah jual beli. Namun hakikatnya, transaksi mereka itu adalah seburuk-buruk transaksi. Ini kerana mereka 
menukar ganti keimanan dengan kekufuran kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dan balasan transaksi 
tersebut adalah azab yang menghinakan di akhirat kelak (Ibn Asyur 1984). Seterusnya, Allah berfirman dalam 
Surah Luqman ayat 6: 
 
ُ
ٓ لَٰ ُأُوي َُويَتَِّخذََهاُُهُزًواۚۡ ُِبِغَۡي َُِِعۡلم  َُعنَُسيِيِلُٱَّللَّ ِهيٞنَُُوِمَنُٱلنَّاِسَُمنُيَۡشت ََِيُلَۡهَوُٱۡلَحِديِثُِليُِضلَّ ٦ُئَِكُلَُهۡمَُعذَاٞبُمأ
 
Maksudnya: Di antara golongan manusia, ada yang menggunakan percakapan kosong untuk 
menyesatkan (manusia lain) daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka 
itu akan mendapat azab yang hina.  
 
Perkataan اشت َى di sini boleh digunakan secara sarih dan kinayah (Ibn Asyur 1984). Kesesatan yang dilakukan 
oleh Nadr bin al-Harith dengan menyebarkan cerita-cerita berkenaan Rustam, Isfindiyar dan Bahram adalah 
bertujuan mengalihkan perhatian orang ramai daripada mendengar kisah-kisah Kaum cAd, Thamud dan lain-
lain (al-Baidhawi 1418H; Ibn cAsyur 1984).  Manakala secara tersiratnya atau kinayah, ayat ini menempelak 
mereka yang menerima perkhabaran ini dan menyebarkannya kepada manusia. (Ibn Asyur 1984). Seterusnya, 
Allah berfirman dalam Surah al-Nisa’ ayat 37: 
 
ِهينُٗٱلَِّذيَنُيَۡيَخلُوَنَُويَۡأُم َُُ ِف َِيَنَُعذَاٗباُمأ َُوأَۡعتَۡدوَاُِلۡلَكٰ ُُِمنُفَۡضِلِهۗۦۡ  ٣٧اُُوَنُٱلنَّاَسُبِٱۡليُۡخِلَُويَۡكتُُموَنَُمآَُءاتَٰىُهُمُٱَّللَّ
 
Maksudnya: (iaitu) Orang yang kedekut, dan menyuruh orang lain berbuat kedekut, dan          
menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk 
orang kafir azab yang menghinakan. 
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Transaksi yang digunakan pada ayat ini ialah bakhil. Bakhil bermaksud kesusahan untuk memberi malah boleh 
juga bermaksud tidak berkongsi sesuatu yang Allah telah kurniakan kepada orang yang memerlukannya 
(Syacrawi 1991). Selain itu, ia juga boleh ditafsirkan sebagai menyembunyikan harta mereka dan apa yang 
mereka ketahui berkenaan kenabian Nabi Muhammad SAW (Abu Sucud t.th.). Ayat ini diturunkan kepada 
Yahudi yang menasihati Ansar agar tidak berinfaq kepada Muhajirin (al-Baidhawi 1418H; Abu Sucud t.th). 
Selain itu, ayat ini juga boleh dita’wilkan sebagai sambungan kepada ayat sebelumnya iaitu مختاَّلُفخورا yang 
bermaksud sombong dan bangga diri. Disebabkan kesombongan itu, mereka dihina dengan azab yang 
menghinakan dia akhirat kelak (Ibn Asyur 1984). 
Dalam ketiga-tiga ayat ini, adhab muhin ditimpakan kepada orang-orang kafir yang melakukan 
transaksi yang merugikan semasa di dunia. Mereka melihat transaksi yang mereka lakukan ini seperti 
memperoleh keuntungan yang besar di dunia. Di samping itu, mereka juga berbangga dengan transaksi-
transaksi mereka ini. Namun, hakikatnya Allah SWT telah menjanjikan azab yang menghinakan di akhirat 
kelak akibat daripada perbuatan sombong mereka di dunia.  
  
3. Kesimpulan  
Menurut al-Tabari (t.th) azab Allah dibahagikan kepada dua bahagian. Azab yang dikhususkan kepada mereka 
yang kufur kepada Allah dan Rasul dan azab untuk membersihkan muslim yang melakukan dosa. Selepas 
disucikan dari dosa, mereka  akan dimasukkan ke dalam syurga maka azab yang hina tidaklah dinisbahkan 
kepada mereka. Ini kerana, tujuan penyucian bukanlah untuk menghinakan mereka (al-Maghamisi 2012). 
Azab Allah disifatkan dengan muhin kerana terdapat juga azab yang bertujuan untuk mendidik dan 
menyucikan bukanlah untuk menghina. Sepertimana seorang ayah yang memukul anaknya yang kelihatan 
seperti mengazab anaknya namun bukanlah berniat untuk menghinakan anak itu namun bertujuan mendidik. 
Adhab muhin dalam al-Qur’an dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, azab yang tidak 
dinisbahkan kepada azab Allah yang menghinakan dan didatangkan dalam bentuk macrifah. Azab ini 
didatangkan dengan bentuk macrifah kerana ianya adalah azab menghinakan yang masih boleh dibayangkan 
dengan akal fikiran.  Kedua, azab yang didatangkan dalam bentuk nakirah yang dinisbahkan kepada azab 
Allah. Hal ini adalah kerana azab Allah yang disifatkan dengan hina ini tidak dapat digambarkan bagaimanakah 
bentuk penghinaanya. Selain bertujuan menghinakan mereka yang ditimpakan dengannya.  Ini disebabkan oleh 
kesombongan, keangkuhan dan sikap mereka yang merendah-rendahkan orang lain semasa di dunia. Ini juga 
dijelaskan di dalam hadith Nabi SAW: 
 
حَتَكِبّرحوَن يَ ْوَم الّقَياَمّة أَْمثَاَل الذَّرّر ِف صحَوّر الرّرَجاّل يَ ْغَشاهحمح الذُّلُّ ّمْن كحلّر َمَكان  
ْم ، فَ يحَساقح ُيحَْشرح امل ُحوهح ْْ  ََ ََ ََّم يحَسََّّ  ُحوَل ََ ن  ِف َج ْْ ِّ  ََ وَن ِّ  الَّاّر ّطيَََّة اخلََبالّ  ََنرح األَنْ َياّر يحْسَقْوَن ّمْن عحَصاَرّة أَْهلّ 
(Al-Tirmidhiy, Sunan al-Tirmidhiy, Bab-bab sifat kiamat, hamba dan warac: 2491. Hadith Hassan 
Sahih dan disahihkan oleh Albani) 
 
Maksudnya:  Orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti debu yang berbentuk 
seperti orang. Mereka dinaungi kehinaan dari segala penjuru, mereka dihalau menuju ke penjara 
neraka dalam Jahanam yang bernama (Bulas), mereka merasakan panas seperti panasnya air mendidih          
lantaran api neraka yang mengelilinginya, dan mereka diberikan minum dari sari-sari penghuni 
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